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Señores miembros del jurado calificador de la escuela de contabilidad de la Universidad 
Cesar Vallejo; cumpliendo con las disposiciones establecidas en el reglamento de grado 
y títulos de nuestra Universidad; pongo a vuestra consideración la presente investigación 
titulada “Los factores que limitan el crecimiento económico de las micro y pequeñas 
empresas del sector comercio rubro ropa, distrito de Moyobamba – 2018”, con el 
propósito de optar por el título de Contador Público. 
El presente trabajo de investigación consta de siete capítulos: 
 
I. INTRODUCCIÓN: En esta primera parte se desarrolla la realidad problemática, los 
trabajos previos, la justificación del estudio, hipótesis y los objetivos 
correspondientes de la investigación. 
II. MÉTODO: En este punto se considera el diseño de la investigación, las variables, 
operacionalización, población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección 
de datos, validez, confiabilidad y métodos de análisis de datos. 
III. RESULTADOS: En esta etapa se hace referencia a los resultados obtenidos de la 
información adquirida del tema de investigación. 
IV. DISCUSIÓN: Se realiza un análisis y discusión en base a los resultados obtenidos 
en el proceso del desarrollo de la tesis. 
V. CONCLUSIONES: Se menciona enunciados en base a los objetivos planteados 
dentro de la investigación. 
VI. RECOMENDACIONES: Se especifica enunciados, tomando en consideración los 
hallazgos encontrados. 
VII. REFERENCIAS: En este punto se considera a todos aquellos autores que utilizaste 
dentro del trabajo de investigación. 
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Resumen 
En el presente trabajo de investigación se tiene como objetivo principal determinar 
factores que limitan el crecimiento económico de las micro y pequeñas empresas del 
sector comercio rubro ropa, distrito de Moyobamba-2018. 
La presente investigación comprende de 7 capítulos, donde cada capítulo está 
conformado por subcapítulos, la metodología de investigación utilizada es no 
experimental , tipo correlacional porque se trata de relacionar las variable factores y 
crecimiento económico de las MYPEs, el diseño es de enfoque cuantitativo, porque tiene 
como finalidad recolectar datos y realizar una análisis sobre las respectivas variables de 
la investigación ,así mismo se consideró como población o universo de interés en esta 
investigación, a los microempresarios de la zona comercial del distrito de Moyobamba, 
teniendo en cuenta un total de 58 empresas entre medianas y pequeñas, donde se aplicó 
el tipo de muestra no probabilístico, ya que los elementos fueron considerados en base a 
la opinión de los investigadores. La técnica que se utilizo fue la encuesta donde se va a 
obtener datos de acuerdo a la encuesta realizada, esta permitirá realizar una evaluación y 
un análisis detallado, de tal manera permitirá dar recomendaciones que va ayudar a 
mejorar a las empresas a tomar mejores decisiones y evitar futuras contingencias. 
Finalmente se llegó a la conclusión que los factores mencionados en el trabajo de 
investigación influyen de manera negativa en el crecimiento económico de las micro y 
pequeñas empresas del sector comercio de la ciudad de Moyobamba, ya que mencionados 
factores son limitantes que no permitieron que estas logren tener un crecimiento estable 
y buen posicionamiento de mercado, por ende, en el presente trabajo se mencionan 
recomendaciones que el microempresario debe de tener en consideración. 
 
 
Palabras claves: (MYPEs, crecimiento económico, factores). 
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Abstract 
The main objective of this research work is to determine factors that limit the 
economic growth of micro and small businesses in the clothing sector, Moyobamba 
district-2018. 
The present investigation comprises 7 chapters, where each chapter is made up of 
sub-chapters, the research methodology used is non-experimental, correlational type 
because it is about relating the variable factors and economic growth of the MYPEs, the 
design is of a quantitative approach, because The purpose of this research is to collect 
data and perform an analysis on the respective variables of the research, as well as the 
population or universe of interest in this research, to the microentrepreneurs of the 
commercial area of the Moyobamba district, taking into account a total of 58 companies 
between medium and small, where the type of non-probabilistic sample was applied, since 
the elements were considered based on the opinion of the researchers. The technique that 
was used was the survey where data will be obtained according to the survey, this will 
allow an evaluation and a detailed analysis, in such a way it will allow to give 
recommendations that will help to improve the companies to make better decisions and 
avoid future contingencies. 
Finally, it was concluded that the factors mentioned in the research work have a 
negative influence on the economic growth of micro and small companies in the 
commerce sector of the city of Moyobamba, since mentioned factors are limiting factors 
that did not allow them to achieve have a stable growth and good market positioning, 
therefore in this work are mentioned recommendations that the microentrepreneur should 
take into consideration. 
 
 
Keywords: (MYPEs, economic growth, factors) 
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I. INTRODUCCIÓN 
1.1. Realidad problemática 
En la actualidad las micro y pequeñas empresas es decir las MYPEs, cumplen 
una labor muy importante de indiscutible relevancia, ya que no solo contribuye a 
la generación de empleo, porque también aporta el desarrollo socioeconómico del 
país, mediante el aporte al PBI. 
A nivel internacional el desempeño económico continúa siendo variable e 
incierto, ya que las economías emergentes siguen mostrando una atendencia de 
desaceleración. Según las proyecciones más actualizadas del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), nos da a conocer que el crecimiento económico mundial en 
el año 2015 es de 3.1 % a comparación del 2014 es 3.4%, teniendo de tal manera 
una disminución en el año 2015, así mismo en lo que va de la década la tendencia 
se mantiene con tasas superiores al 3%. Sin embargo, detrás de aparente 
estabilidad, existe una importante recomposición del aporte de los distintos países. 
Por otro lado, en los Estados Unidos se aprecia que aquí la economía avanza 
presentando una tendencia moderada a comparación en la Zona Euro, están en una 
recuperación continúa y no se aprecia caídas en la producción de algunos países 
como en años anteriores. Por consiguiente, en América Latina y el Caribe la 
economía presenta un signo de deterioro. 
(Organización Internacional del trabajo, 2015, p. 19). 
Así mismo en México según Heredia, (2012), menciona que: 
En el país de México, los principales motivos y razones que limitan el 
crecimiento económico de las empresas o negocios familiares son las debidas 
restricciones para poder acceder a un financiamiento. Las causas que dan origen 
en mucha de las ocasiones son la inadecuada planeación y al mismo tiempo la falta 
de organización de las empresas mismas. 
En el Perú el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) brindo la 
siguiente información de acuerdo a la Encuesta Nacional de Empresas (ENE), los 
cuatro factores que limitan el crecimiento de las empresas son la informalidad, el 
39.5% de las empresas reportan este problema, por otro lado, el 36.7% de las 
empresas respondieron que la demanda es limitada, existe dificultad para acceder 
al financiamiento señalo el 34.8% señaló y el 30.6% de las empresas señalaron 
que existe excesiva regulación tributaria. Según el sondeo, ocho de cada 10 
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empresas señalan que otra de las dificultades para su crecimiento es la 
competencia informal. EL 84.2% de las microempresas dice tener competencia 
informal, porcentaje que baja a 65.3% en la mediana y gran empresa. (RPP 
noticias, 2016, párr. 2). 
En la región San Martín el 83.3% de la población desempeña su labor de 
manera informal y el 16.7% son los trabajadores formales. Cabe destacar que el 
98.2% de la PEA en esta parte del país se encuentra ocupado (419,000 personas), 
en tanto la tasa de desempleo es de 1.8%. Según la actividad económica, la mayor 
fuerza laboral está concentrada en los sectores agropecuario y pesquero (48.6% de 
la PEA ocupada), cuya tasa de informalidad es de 98.3%. Los sectores de comercio 
y servicios registran tasas de informalidad de 76.5% y 47.6%, respectivamente. 
Dichas actividades concentran al 12.4% y 18.9% de la PEA ocupada. En esta 
región el 35.6% de la población ocupada trabaja como independiente no 
profesional y la informalidad alcanza al 94.8%. Mientras que el 27.8% labora en 
microempresas, siendo el 92.1% informal. (Gestión, 2016, párr. 19 – 23). 
En el distrito de Moyobamba se ha observado que las micro y pequeñas 
empresas del sector comercio rubro ropa empiezan con gran dinamismo al ofrecer 
al público su producto, se nota el poco crecimiento económico por parte de las 
mismas, así mismo tienen dificultades para acceder a un crédito por parte de las 
entidades financieras que les permita desarrollar su negocio, ocasionando que 
muchas de ellas cierren definitivamente en poco tiempo, es por eso que radica la 
importancia de conocer los factores que limitan el crecimiento de los 
microempresarios. 
Es así que se observó que las MYPEs presentan grandes problemas que 
dificultan su crecimiento y es por esta razón que el presente trabajo tiene por 
objetivo brindar información más consistente y detallada sobre los factores que 
limitan su crecimiento económico, para de tal manera los microempresarios tomen 
correctas decisiones ante estos factores y así logren cumplir con sus objetivos 
propuestos como empresa y logren crecer económicamente. 
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1.2. Trabajos previos 
 
A nivel internacional 
Gómez, J. (2013). En su trabajo de investigación titulado: Factores que inciden 
en el crecimiento de las microempresas de la ciudad de Quetzaltenango. (Tesis de 
pregrado). Universidad Rafael Landívar, Guatemala. Concluyó que: 
La gran mayoría de los microempresarios encuestados han sido aquellos que no 
tuvieron la necesidad de solicitar préstamos, ya que contaban con un capital propio, 
así mismo indicaban que no se atreven a solicitar préstamos por las altas tasas de 
interés que las entidades facilitadoras cobran, por otro lado, indicaron que nunca 
han recibido apoyo por parte de alguna institución que se dedique a ayudarlos y 
menos que tengan interés de capacitarse por cuenta propia, argumentando que es 
una pérdida de tiempo y sobre todo no están en condiciones de cubrir gastos 
innecesarios 
 
Pardo, E. y Rojas, E. (2012). En su trabajo de investigación titulado: Factores 
que limitan el crecimiento y la apertura comercial de las MIPYMES en un contexto 
globalizado; un estudio aplicado al Municipio de San Luis Potosí. (Tesis de 
pregrado) Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México. Concluyeron que: 
Se observa que hay un gran interés en las MIPYMES con respecto a su desarrollo 
económico, social y en el ámbito empresarial. Es por este motivo que las MIPYMES 
deben poseer capacidades que le permita realizar cambios tecnológicos, 
empresariales y sobre todo anticiparse a las necesidades de los consumidores para 
de tal manera lograr el éxito en un mercado altamente competitivo. La capacidad, 
su organización y la infraestructura son elementos significativos que deben 
ajustarse a las MIPYMES. 
 
Treviño, E. (2013). En su trabajo de investigación titulado: Factores endógenos 
en pymes mexicanas que influyen en el crecimiento de utilidades. (Tesis de 
doctorado) Universidad Autónoma de Nuevo León, México. Concluyó que: 
Se debe tener en cuenta una planeación enfocada al mercado al que se dirige, la 
competencia y otros factores externos, así como también realizar un análisis sobre 
los recursos y los factores internos de la empresa, en todo caso si el empresario no 
considera o no tiene una visión clara bajo el punto de vista estratégica va a conllevar 
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a la utilización de recursos y controles administrativos inadecuados e innecesarios, 
trayendo como consecuencias comportamientos desfavorables en las utilidades. La 
teoría hace referencia sobre la gran importancia de llevar una planeación y un 
control dentro de las empresas en general, según los resultados obtenidos en este 
trabajo, los empresarios las realizan en su mínima expresión. Pero cabe recalcar que 
es de suma importancia que las PYMES consideren y pongan en práctica una buena 
planeación y un buen control de recursos de la empresa ya que genera la 
optimización y un crecimiento de utilidades. 
 
A nivel nacional 
Delgado, F. y Mendieta, C. (2015). En su trabajo de investigación titulado: La 
informalidad y el crecimiento económico de las MYPES en el distrito de Acobamba. 
(Tesis de pregrado) Universidad Nacional de Huancavelica Concluyeron que: 
La informalidad empresarial se ocasiona generalmente por las limitaciones de 
fuentes de trabajo, desconocimiento de la normativa, constantes migraciones a 
zonas urbanas, procedimientos engorrosos y costos elevados de formalización, así 
mismo repercute la falta de motivación por parte del Estado. 
 
Mendiburu, A. (2016). En su trabajo de investigación titulado: Factores que 
propician la informalidad de las PYMES y su incidencia en el desarrollo en la 
provincia de Trujillo, distrito de Víctor Larco. (Tesis de maestría) Universidad 
Nacional de Trujillo. Concluyó que: 
Determinados factores que inciden en la elección de una empresa para pertenecer 
al sector informal, son diversos los motivos, pero según los datos adquiridos de 
acuerdo a la encuesta aplicada, se obtuvo como resultado que las principales causas 
de informalidad es la excesiva carga impositiva y la excesiva regulación de fuerza 
laboral. 
 
Ramaycuna, J. (2017). En su trabajo de investigación titulado: Factores que 
limitan el desarrollo financiero de las MYPES en el distrito de Catacaos- 
Piura,2017(Tesis de pregrado) Universidad César Vallejo, Piura. Concluyó que: 
Los factores económicos limitan de manera directa al desarrollo financiero de las 
MYPES en el distrito de Catacaos – Piura, 2017 porque la estructura de capital, el 
sobreendeudamiento y la falta de garantías son factores que delimita a que las 
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entidades financieras apuesten por las MYPEs, debido a que no tienen capacidad de 
pago y desconocen de temas financieras. Del mismo modo las MYPEs no hacen 
nada por implementar sus recursos debido a los años que llevan posicionados en el 
mercado no se ha visto cambios de mejora, además de no contar con garantías 
propias de la empresa. 
 
A nivel local 
Arrelucea, R. (2013). En su trabajo de investigación titulado: Los factores 
determinantes de la competitividad utilizados por las empresas industriales de la 
Provincia de San Martín-2012. (Tesis de pregrado) Universidad Nacional de San 
Martín, Tarapoto. Concluyó que: 
La influencia de los determinantes factores en la competitividad utilizados por 
las empresas industriales de la provincia de San Martín fueron desfavorables, 
debido al poco interés, a consecuencia del desconocimiento hacia estos factores; 
dichas empresas industriales tienen un desarrollo basado en el posicionamiento en 
el mercado sea este por medio de una estrategia de costos o poca existencia de 
productos sustitutos, lo que genera que pocos intenten ser altamente competitivos y 
tener un reconocimiento de excelencia y calidad. 
 
Guevara, H. (2011). En su trabajo de investigación titulado: El planeamiento 
financiero para el crecimiento sostenible de la empresa de Trasportes Turismo 
Yurimaguas S.A.C de Tarapoto (Tesis de pregrado) Universidad Nacional Agraria 
de la Selva –Tingo María. Concluyó que: 
El planeamiento financiero, brinda grandes ventajas a las empresas, ya que este 
ayuda a controlar los recursos financieros de la institución, buscando lograr el 
crecimiento sostenible, dada las limitaciones o desventajas de las MYPES para 
acceder a algún tipo de asesoría que les capacite y oriente a la vez de como formular 
planes, ya que la gran mayoría no considera estas herramientas y vienen 
gestionando sus empresas a como dé lugar, es decir a como mejor les parezca o de 
acuerdo a sus conocimientos empíricos 
 
Ushiñahua, L, Cortéz, L. y Salas, H. (2018). En su trabajo de investigación 
titulado: Incidencia del financiamiento en la rentabilidad de las micro y pequeñas 
empresas del sector turismo-rubro restaurantes, hoteles, y agencias de viajes enel 
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Distrito de Tarapoto, provincia de San Martín, periodo 2014-2016. (Tesis de 
pregrado) Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto. Concluyeron que: 
La rentabilidad de las Micro y Pequeñas Empresas de este rubro, se inicia a partir 
del destino del crédito otorgado en capital de trabajo y adquisición de activos fijos, 
obteniendo niveles de rentabilidad pese a factores restrictivos como limitado acceso 
al crédito, inadecuada identificación de ´procesos del negocio, deficiente 
tecnología, mayor capital de trabajo y deficiente capacitación en gestión 
empresarial. El 55.26% obtuvo nivel de rentabilidad baja y el 44.74%, mediana. El 
73.68% obtuvo rentabilidad económica financiera. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Factores 
 
“Son elementos reales que existen en una empresa y hace referencia a todo 
aquello que ocurre en una sociedad”. (Ramaycuna, 2017, p. 23). 
Saavedra (2012), nos menciona que existen tres tipos de factores que limitan 
el crecimiento en el mercado nacional, ya que, al no contar con recursos 
propios para realizar y llevar a cabo las actividades y operaciones de una 
empresa, estas afrontan diversas dificultades como factores sociales, 
económicos e institucionales (Citado en Ramaycuna, 2017, p. 22). 
1.3.1.1. Factores sociales. Dentro de estos factores encontramos las 
siguientes: la informalidad y el desempleo. 
1.3.1.1.1. Informalidad. 
 
Cárdenas (2010), nos menciona que: 
 
La informalidad es violar la ley establecida, que se basa 
en diferentes factores que influyen de una y otra manera 
para que el empresario desarrolle de manera clandestina 
sus actividades económicas, no cumpliendo con lo que la 
ley establece, por ende, al desarrollar sus actividades de 
esta manera será considerado como informal, teniendo 
como consecuencias negativas en los resultados que el 
empresario espera tener en un futuro. (p. 19). 
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Según (Villar, 2017, párr. 1), menciona en su artículo. En 
el Perú el 96.5% de la empresa pertenecen al sector de las 
micro y pequeñas empresas (MYPES). De acuerdo a la 
sociedad de Comercio Exterior del Perú, año tras año estas 
han ido aumentando, a comparación de las medianas y 
grandes empresas han disminuido en el año 2016 “Cada 
día está más presente esta fuerza de emprendimiento en el 
país, pero el gran obstáculo es la formalidad”, indico la 
Sra. Jessica Luna, gerente general del gremio. 
1.3.1.1.2. Desempleo 
La falta de una activación en la economía está pasando 
factura a miles de peruanos que se encuentran 
desempleados. De acuerdo al INEI actualmente más de 
420 mil personas, entre hombres y mujeres, se encuentran 
sin trabajo en Lima Metropolitana y solo en el primer 
trimestre 19 mil 800 se han quedado sin un ingreso fijo o 
han perdido su empleo. 
Esta cifra ha generado alarma en el sector economía, ya 
que esto demuestra que en los demás sectores intensivos 
en manos de obra como manufactura, comercio y servicios 
han ido decayendo por el débil desempeño. 
El mercado laboral se ha ido deteriorando debido a la 
debilidad que actualmente presenta la economía peruana, 
además del incremento del empleo informal (5.6% entre 
enero y marzo) y la eliminación de trabajos formales. 
(Redacción Trome, 2018, párr. 1). 
1.3.1.2. Factores económicos. Dentro de los factores económicos se 
considera lo siguiente: la inflación y el incremento de precios. 
1.3.1.2.1. Inflación. La inflación es el aumento generalizado y 
continuo en el nivel general de precios tanto en losbienes 
como en los servicios de la economía. La inflación se 
calcula mediante la variación porcentual del Índice de 
Precios del consumidor (IPC), esto mide los precios 
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promedio de los principales artículos de consumo. Para 
conocer que productos deben incluirse en la canasta 
representativa, se realiza generalmente una encuesta a una 
muestra representativa de hogares. La composición de la 
canasta usada para el IPC, varía entre los diferentes países 
por los patrones de consumo e ingreso de cada uno de 
ellos. Así mismo la inflación genera efectos negativos 
sobre determinados agentes económicos (trabajadores, 
rentistas, etc.) por este motivo conviene tipificar y analizar 
las causas con el propósito de poder afrontarlas. (Gutiérrez 
y Zurita, 2006, p. 2). 
1.3.1.2.2. Incremento de precios. La fijación de precios tiene 
consigo el deseo de obtener beneficios por parte de las 
empresas, cuyos ingresos vienen determinados por la 
cantidad de ventas realizadas, aunque no exista una 
relación directa con los beneficios que obtiene, ya que, al 
elevar los precios, los ingresos pueden ser altos, pero que 
esto repercuta en los beneficios dependerá de la adecuada 
determinación y equilibrio entre las denominadas “áreas 
de beneficios”. 
Por lo tanto, una política de precisos debe ser racional, es 
decir, adecuarse a las diferentes circunstancias del 
momento, sin tener mucho en consideración el sistema de 
cálculo utilizado, combinada con las áreas de beneficio 
indicadas. Por ende, para una mayor comprensión 
indicaremos que estas áreas se ubican dentro de un 
contexto de fuerzas resumidas. 
(Muñiz, 2001, párr. 4). 
1.3.1.3. Factores institucionales. Dentro de mencionados factores se tiene 
en cuenta los créditos con elevadas tasas de interés. 
1.3.1.3.1. Política de impuestos con tasas elevadas 
Teniendo en consideración la actual situación de nuestro 
país, es evidente que estamos pasando por un tiempo en el 
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que se puede apreciar que las tasas de interés se han 
incrementado y esto prevalece en el mercado financiero. 
La razón por la cual se han aumentado las tasas de interés 
obedece a las decisiones de política monetaria las cuales, 
en las últimas reuniones, ha venido tomando la junta 
directiva del Banco de la República. Recordemos que esta 
entidad es la encargada de propender por el crecimiento 
económico sostenible del país y, para ello, puede aplicar 
política monetaria, es decir, mover la tasa deintervención 
y controlar la inflación (dinero circulante), así como 
también puede aplicar política cambiaría para intervenir el 
comportamiento del dólar, el cual sigue siendo la moneda 
mundial. (Monroy, 2015, párr. 1). 
1.3.2. Crecimiento económico 
 
Delgado y Mendieta (2015). Crecimiento económico, es un fenómeno 
complejo en el que, mediante la acumulación de más y mejores factores 
productivos y de su utilización mediante técnicas cada vez más 
productivas, las economías son capaces de generar una mayor cantidad 
de bienes y servicios, se trata además de un proceso dinámico que entraña 
un cambio continuo en la estructura sectorial, de hecho, este último 
podría ser considerada como uno de los hechos estilizados de 
crecimiento. (p. 9). 
 
Crecimiento económico de las MYPES 
 
(Arinaitwe, 2006). Las MYPEs enfrentan una serie de obstáculos que 
limitan su supervivencia a largo plazo y desarrollo. Estudios previos 
indican que la tasa de mortalidad de los pequeños negocios es mayor en 
los países en desarrollo que en los países desarrollados. (Citado en 
Saldarriaga, 2015, p. 26). 
Según Sauser (2005), indica que las pequeñas empresas deben desarrollar 
estrategias específicas tanto de corto y largo plazo dentro de la 
organización, esto permitirá salvaguardarse de la mortalidad, ya que para 
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iniciar las operaciones de una empresa implica un nivel de riesgo y las 
probabilidades de perdurar más de 5 años son bajas. (Citado en Rosas, 
2018, p. 1). 
 
 
Definición de MYPEs 
 
(Ley N° 28015, 2003). En la ley N° 28015 Ley de Promoción y 
Formalización de las Micro y Pequeñas Empresas define en su artículo 
N° 2 de la siguiente manera, La Micro y Pequeña Empresa es la unidad 
económica constituida ya sea por una persona natural o jurídica, bajo 
cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada en la 
legislación vigente, que tiene como objetivo desarrollar actividades de 
extracción, transformación, producción y comercialización de bienes o 
prestación de servicios. Esta ley hace mención a la sigla MYPE, donde 
hace referencia a la Micro y Pequeña Empresa, las cuales no obstante 
tener tamaños y características propias, tienen igual tratamiento en la 
presente normativa, con excepción al régimen laboral que es de 
aplicación para las Microempresas. 
(Ley N° 30056, 2013). En cuanto la Ley N° 30056 esta es la Le que 
modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo 
productivo y el crecimiento empresarial en su artículo N° 05 la Ley nos 
menciona las características que deben cumplir las MYPEs: 
a) Microempresa: Sus ventas anuales deben ser hasta el monto máximo 
de 150 UIT 
b) Pequeña Empresa: Sus ventas anuales superiores a 150 UIT y 
máximo a 1,700 UIT 
c) Mediana Empresa: Sus ventas anuales superiores a 1,700 UIT hasta 
el monto máximo de 2,300 UIT. 
 
Cohen, Kritz, Martínez y Mizrahi (1989), Indican que las microempresas 
son negocios familiares de producción donde el mismo dueño o 
empresario lleva a cabo las operaciones o actividades que desarrollan 
dentro del negocio. Su personal asalariado está conformado mayormente 
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por sus familiares, por sus vecinos o amigos. Dentro del negocio familiar 
uno de los miembros se considera microempresario y dueño. (Citado en 
Gómez, 2013, p. 26). 
 
1.3.2.1. Ingresos económicos 
“Total de los recursos obtenidos por las ventas del producto o 
servicio de la firma durante el periodo establecido”. (Giraldo, 
2014, p. 256). 
1.3.2.1.1. Nivel de ingresos 
Según las NIC 18 –Ingresos de actividades, define 
que los ingresos son incrementos en el patrimonio 
neto de la empresa, durante el ejercicio ya sea 
aumentos en el valor de activos o la disminución de 
pasivos, siempre que no provengan de aportaciones 
monetarias o de especie, por parte de los propietarios 
o socios de la organización. 
1.3.2.2. Dividendos. 
Dividendo son aquellas utilidades que se pagan a los accionistas 
como recompensa de su inversión. Por otro lado, se hace 
referencia que el pago de efectivo a los accionistas como 
retribución se denomina dividendo en efectivo. Así mismo el 
dividendo es fijado por el consejo de administración de una 
empresa, dónde se menciona que el pago se realizara a todos los 
accionistas que estén debidamente registrados en cierta fecha de 
cierre; los cheques de dividendos se envían a los accionistas 
unas dos semanas después. (Amaya, Castillo y Marchán, 2007, 
párr. 3). 
1.3.2.2.1. Utilidad de ventas. 
Las utilidades de ventas se obtienen de la diferencia 
entre los ingresos y los costos totales, habrá perdida 
para la organización cuando los costos sean mayores 
a los ingresos. Como consecuencia de la generación 
de utilidades se deberá pagar impuestos, por 
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consecuente la utilidad se reduce, denominándose 
utilidad neta. (Giraldo, 2014, p. 412). 
Para calcular la rentabilidad sobre ventas de una 
empresa se pueden emplear dos ratios financieras 
diferentes: 
a) Margen de utilidad bruta 
M= V-CV/V 
b) Margen de utilidad neta 
 
M=Utilidad después de impuestos / ventas 
 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema general. 
¿Cuáles son los factores que limitan el crecimiento económico de la 
Micro y Pequeñas Empresas del sector comercio rubro ropa, distrito de 
Moyobamba-2018? 
 
1.4.2. Problemas específicos. 
1.4.2.1. Problema específico 1. ¿Cuáles son los factores sociales que 
limitan el crecimiento económico de las Micro y Pequeñas 
empresas del sector comercio rubro ropa, distrito de Moyobamba- 
2018? 
1.4.2.2. Problema específico 2. ¿Cuáles son los factores económicos que 
limitan el crecimiento económico de las Micro y Pequeñas 
Empresas del sector comercio rubro ropa, distrito de 
Moyobamba-2018? 
1.4.2.3. Problema específico 3. ¿Cuáles son los factores institucionales 
que limitan el crecimiento económico de las Micro y Pequeñas 
empresas del sector comercio rubro ropa, distrito de Moyobamba- 
2018? 
1.5. Justificación del estudio 
 
Con el presente trabajo de investigación lo que se pretende es identificar y 
determinar aquellos factores que limitan el crecimiento económico de la Micro y 
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Pequeñas del sector comercio rubro ropa, distrito de Moyobamba – 2018; no 
olvidemos que al igual que el crecimiento de un país se mide a través del Producto 
Bruto Interno, el de las empresas se mide a través del nivel de ingresos que estos 
producen con la venta de su mercadería o la prestación de servicios que estos 
brindan. Con los resultados obtenidos conoceremos porque estos factores limitan 
el crecimiento de las mismas, esto a su vez beneficiara a los microempresarios 
para que tomen las decisiones pertinentes para evitar riesgos a futuro como el 
cierre definitivo de sus microempresas y a la vez beneficiara a la sociedad ya que 
es bien sabido que si las empresas crecen la sociedad también crece porque va a 
generar mayor empleo y mayor inversión que beneficiara el crecimiento del país. 
Cabe recalcar que para la investigación se utilizará un estudio correlacional que 
permitirá conocer la relación entre variables. 
 
1.5.1. Justificación teórica 
Con la presente investigación se pretendió tener un panorama amplio 
sobre aquellos factores que limitan el crecimiento económico de las Micro 
y Pequeñas Empresas del sector comercio rubro ropa, distrito de 
Moyobamba – 2018, va a servir puesto que nos hemos basado en autores 
que tenemos en los antecedentes y las teorías relacionadas al tema; cabe 
mencionar que este tema es de gran importancia ya que como menciona el 
autor Ramaycuna (2017) “son elementos reales que existen en una empresa 
y hace referencia a todo aquello que ocurre en una sociedad”, cabe recalcar 
que lo que menciona el autor es cierto porque el crecimiento de una empresa 
afecta en gran parte a la sociedad ya que genera muchos beneficios. 
1.5.2. Justificación práctica 
La presente investigación se justifica de forma práctica debido que la 
investigación se realiza porque existe la necesidad de saber que factores 
limitan el crecimiento de las MYPEs y a su vez hacer que los empresarios 
conozcan más de cerca estos limitantes, una vez teniendo en claro el tema 
en mención las empresas van a mejorar sus ingresos y por ende al mejorar 
sus ingresos, estas van a aportar al Producto Bruto Interno y de tal manera 
estarían contribuyendo al desarrollo del País. 
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1.5.3. Justificación por conveniencia 
La presente investigación se realizó por la problemática que tienen las 
microempresas para que no sigan su funcionamiento por un largo tiempo; 
puesto que existen muchos factores que ponen barreras a las MYPEs para 
no poder tener un crecimiento y no solo hablamos de factores económicos, 
sino también de sociales e institucionales que afectan a las mismas y a la 
sociedad. 
1.5.4. Justificación social 
Se justifica en forma social ya que los microempresarios y público en 
general conocerán más de cerca sobre los factores que limitan el crecimiento 
económico de la Micro y Pequeñas Empresas del sector comercio rubro 
ropa, distrito de Moyobamba y esto beneficiara en gran manera a las 
empresas para tomar mejores decisiones y evitar contingencias futuras. Por 
ende, esto traerá consigo lograr un crecimiento positivo y estable en la 
empresa, generando de tal manera empleo a la sociedad. 
1.5.5. Justificación metodológica 
Se justifica en forma metodológica debido a que la elaboración y 
aplicación de los instrumentos que se utilizarán para medir los indicadores 
una vez que sean demostradas su confiabilidad y su validez podrán ser 
utilizadas en otras investigaciones, se ha tomado en cuenta la metodología 
de la investigación no experimental, de enfoque cuantitativo porque tiene 
como finalidad la recolección y análisis de los datos obtenidos, sobre las 
respectivas variables, respecto a la investigación las variables a considerar 
son factores y el crecimiento económico, es de tipo correlacional porque se 
trata de relación estas variables. 
 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis general 
 
Existe relación significativa entre factores y crecimiento económico de 
las Micro y Pequeñas Empresas del sector comercio rubro ropa, distrito de 
Moyobamba-2018. 
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1.6.2. Hipótesis especificas 
1.6.2.1. Hipótesis especifica 1. Los factores sociales limitan 
considerablemente el crecimiento económico de la Micro y 
Pequeñas Empresa del sector comercio rubro ropa, distrito de 
Moyobamba-2018. 
1.6.2.2. Hipótesis especifica 2. Los factores económicos limitan 
significativamente el crecimiento económico de las Micro y 
Pequeñas Empresas del sector comercio rubro ropa, distrito de 
Moyobamba-2018. 
1.6.2.3. Hipótesis especifica 3. Los factores institucionales limitan 
relevantemente el crecimiento económico de las Micro y 




1.7.1. Objetivos general 
Determinar los factores que limitan el crecimiento económico de las 
Micro y Pequeñas Empresas del sector comercio rubro ropa, distrito de 
Moyobamba-2018. 
1.7.2. Objetivo específicos 
1.7.2.1. Objetivo específico 1: Identificar de qué manera los factores 
sociales limitan el crecimiento económico de las Micro y 
Pequeñas empresas del sector comercio rubro ropa, distrito de 
Moyobamba-2018. 
1.7.2.2. Objetivo específico 2: Analizar de qué manera los factores 
económicos limitan el crecimiento económico de las Micro y 
Pequeñas Empresas del sector comercio rubro ropa, distrito de 
Moyobamba-2018 
1.7.2.3. Objetivo específico 3: Diagnosticar de qué manera los factores 
institucionales limitan el crecimiento económico de Micro y 




2.1. Diseño de la investigación 





O₁ : Variable 1: Factores 
R: Relación de variables de estudio. 
O₂ : Variable 2: Crecimiento económico 
2.1.2. Tipo o nivel de investigación 
 
De acuerdo a la finalidad de la investigación, naturaleza del problema 
y los objetivos formulados en el presente trabajo, el presente estudio 
cumple con los requisitos de ser una investigación correlacional porque 
tiene como finalidad medir el grado de relación que existe entre dos 
variables en el contexto de estudio. 
En el presente trabajo de investigación se aprecia que los factores es la 
variable uno, se analiza y recolectan datos analizando y determinando al 
mismo tiempo el crecimiento económico siendo esta la variable dos, y para 






























“Son elementos reales que 
existen en una empresa y 
hace referencia a todo 
aquello que ocurre en una 
sociedad”. (Ramaycuna, 
2017, p. 23). 
Son elementos imprescindibles que 
permitirán diagnosticar la causa del 
crecimiento la variable será 
evaluada mediante un cuestionario, 
utilizando la técnica de la encuesta 
que se aplicó a los propietarios de las 
Micro y Pequeñas Empresas del 
sector comercio rubro ropa, distrito 
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es un fenómeno complejo en 
el que, mediante la 
acumulación de más y 
mejores factoresproductivos 
y de su utilización mediante 
técnicas cada vez más 
productivas, las economías 
son capaces de generar una 
mayor cantidad de bienes y 
servicios, se trata además de 
un proceso dinámico que 
entraña un cambio continuo 
en la estructura sectorial, de 
hecho, este último podría ser 
considerada como uno de los 
hechos estilizados de 
crecimiento. (Delgado y 
Mendieta, 2015, p. 9). 
Es de suma importancia pues gracias 
a ello se evaluara la utilidad y el 
valor del negocio la variable será 
evaluada mediante un cuestionario 
tipo encuesta aplicado a los 
propietarios de las MYPEs del sector 

















































 % de utilidades 
sobre ventas 
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2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
En el presente trabajo de investigación, la población está conformada por 




En esta investigación la muestra es intencionada y está conformada por 
58 MYPEs que se encuentran ubicadas en la zona comercial del distrito de 
Moyobamba. Así mismo el tipo de muestra a utilizar en no probabilístico, 
ya que los elementos considerados son dados por la opinión de los 
investigadores. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnica. (Contreras, 2013, párr. 4), nos menciona que la técnica son las 
distintas maneras, formas o procedimientos utilizados por el investigador 
para recopilar u obtener los datos o la información que requiere. Constituyen 
el camino hacia el logro de los objetivos planteados para resolver el 
problema que se investiga. 
En la presente investigación se utilizará como técnica la encuesta. 
 
 
2.4.2. Instrumento: son los recursos de que puede valerse el investigador para 
acercarse a los problemas y fenómenos, y extraer de ellos la información: 
formularios de papel, aparatos mecánicos y electrónicos que se utilizan para 
recoger datos o información, sobre un problema o fenómeno determinado. 
(Contreras, 2013, párr. 5). 
En la presente investigación se utilizará como instrumento un 
cuestionario, el instrumento está dirigido a los dueños de la MYPEs de rubro 
ropa. 
2.4.3. Validez y confiabilidad 
La validez y confiabilidad reflejan la manera en que el instrumento se 
ajusta a las necesidades de la investigación. La validez hace referencia a la 
capacidad de un instrumento para cuantificar de forma significativa y 




“El juicio de expertos, que se define como una opinión 
informada de personas con trayectoria en el tema, que son 
reconocidas por otros como expertos cualificados en éste, y que 
pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones.” 
(Dorantes, Hernández y Tobón, 2016, p. 330). 
La validación del instrumento fue dada por el criterio de 
“Juicio de expertos”, los cuales se detallan a continuación: 
DOCENTE GRADO ESPECIALIDAD 
David J. Valdez Revilla Mg. Investigación 
Orlando Terrones Suarez Mg. Contador 





La encuesta se aplica a los dueños de las MYPEs, luego de ser 
revisadas por especialistas, y después de obtener los datos se 
realizó la prueba de consistencia interna Alfa de Cronbach. 
Cuyo resultado Alfa de Cronbach fue 1.03 
 
K 18 
Sumatoria Vi 35.08 
Vt 1230.43 
Sección 01 1.06 
Sección 02 0.97 
Absoluto 0.97 




2.5. Métodos de análisis de datos 
Para analizar cada una de las variables del presente trabajo de investigación se 
está considerando los resultados que se obtienen de las encuestas; luego de obtener 
los resultados respectivos, se procederá a vaciar la información en gráficos, 
utilizando hojas de Excel, para luego elaborar las tablas estadísticas cada uno con 
sus respectivos porcentajes de acuerdo a lo obtenido y por consecuente graficarlos 
en los diagramas circulares mediante la aplicación del programa de Excel. 
Finalmente, estos datos que se han obtenido se analizaran detalladamente, 
teniendo en consideración las variables. 
2.6. Aspectos éticos 
El presente trabajo de investigación se realiza bajo el código de ética 
profesional y principios éticos y morales de los investigadores, respetando los 




¿Por qué constituyo su empresa? 
 
















N° % N° % N° % N % 
6 11 35 60 17 29 58 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los microempresarios del sector comercio rubro ropa, distrito de 
Moyobamba-2018 
 
Figura 1. ¿Por qué constituyo su empresa? 
 




Los resultados obtenidos en el cuadro N° 1, con respecto a la primera pregunta, 
realizado a los dueños de las MYPES de la zona comercial del distrito de 
Moyobamba, se obtuvo que de las 58 personas encuestadas el 11% de estas crearon 
su empresa por que se quedaron sin empleo, el 60% crea su empresa con la finalidad 
de generar sus propios ingresos y el 11% por que les gusta emprender negocios. 













Objetivo específico 1: Identificar de qué manera los factores sociales limitan el 
crecimiento económico de las Micro y Pequeñas empresas del sector comercio rubro 
ropa, distrito de Moyobamba-2018. 
Tabla 2 
 







 Contribuyente?  
     Total 
SI  NO   
N° % N° % N % 
52 90 6 10 58 100 
 
Fuente: cuestionario aplicado a los microempresarios del sector comercio rubro ropa, distrito de 
Moyobamba-2018. 
 
Figura 2. Factores sociales que limitan el crecimiento económico de las Micro y 
Pequeñas Empresa del sector comercio rubro ropa, distrito de Moyobamba-2018. 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los microempresarios del sector comercio rubro ropa, distrito de 





Los resultados obtenidos en el cuadro N° 2, con respecto a la pregunta relacionada 
con la variable factores, realizada a los dueños de las Micro y Pequeñas Empresas 
del sector comercio rubro ropa, distrito de Moyobamba, se obtuvo los siguientes 
resultados; de las 58 personas encuestadas el 90% cuentan con registro único de 
contribuyente y el 10% restante son personas con negocios informales. 
¿Su negocio cuenta con 
















  empresa?  
0 a 5 años 5 a 10 años 






N° % N° % N° % N° % N % 
57 88 7 12 0 0 0 0 58 100 
 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los microempresarios del sector comercio rubro ropa, distrito de 
Moyobamba-2018. 
 
Figura 3. Factores sociales que limitan el crecimiento económico de las Micro y 
Pequeñas Empresas del sector comercio rubro ropa, distrito de Moyobamba-2018 






Los resultados obtenidos con respecto a esta pregunta realizada a los comerciantes 
de las MYPEs, es que, de las 58 personas encuestadas, el 12% representa que sus 
empresas vienen funcionando mayor de 5 años, en comparación con el tiempo de 
funcionamiento 0 a 5 años el 88% tiene menos tiempo de funcionamiento o creación. 
¿Cuánto tiempo de 

















afecta el nivel 
   de sus ventas?  
SI  NO  Total 
N° % N° % N % 
57 88 7 12 58 100 
 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los microempresarios del sector comercio rubro ropa, distrito de 
Moyobama-2018. 
 
Figura 4. Factores sociales que limitan el crecimiento económico de la Micro y 
Pequeñas Empresas del sector comercio rubro ropa, distrito de Moyobamba-2018 






Con respecto a los resultados obtenidos a esta pregunta se aprecia que el 100% de 
las 58 personas encuestadas opinan que el desempleo afecta definitivamente a sus 
empresas. 
¿Usted considera que le 














0 % a 15 % 
15 % a 35 
% 
35 % a 
50 % 






    
N° % N° % N° % N° % N % 
 30 52 27 46 1 2 0 0 58 100 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los microempresarios del sector comercio rubro ropa, distrito de 
Moyobamba-2018. 
 
Figura 5. Factores sociales que limitan el crecimiento económico de las Micro y 
Pequeñas empresas del sector comercio rubro ropa, distrito de Moyobamba-2018. 





Con respecto a la pregunta anterior, se preguntó a los 58 empresarios en cuanto 
afecta el desempleo a sus empresas y obtuvimos los siguientes resultados; el 52 % 
afecta sus ventas de 0 a 15%, el 46 % afecta sus ventas de 15 a 35% y el 2 % afecta 
a sus ventas dentro del margen de 35 % a 50 %. 
Objetivo específico 2: Analizar de qué manera los factores económicos limitan el 
crecimiento económico de las Micro y Pequeñas empresas del sector comercio rubro ropa, 
distrito de Moyobamba-2018. 
 
 
















SI  NO  Total 
N° % N° % N % 
58 0 0 0 58 100 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los microempresarios del sector comercio rubro ropa, distrito de 
Moyobamba-2018. 
 
Figura 6. Factores económicos que limitan el crecimiento económico de las Micro 
y Pequeñas empresas del sector comercio rubro ropa, distrito Moyobamba- 2018 






De acuerdo a la siguiente pregunta realizada a los 58 microempresarios del rubro 
ropa del distrito de Moyobamba, se obtuvo como resultado, que el 100 % de los 
empresarios se vieron afectados por la inflación. 
¿Usted cree que la inflación afectó 








¿En cuánto disminuyó sus ventas producto de la inflación? 
 
 
Pregunta 7. 10 % a 20 20 % a 35 35 % a 50 % a 
Total 
¿En cuánto % % 50 % 100 % 
disminuyó sus N° % N° % N° % N° % N % 
ventas 





















inflación?           
 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los microempresarios del sector comercio rubro ropa, distrito de 
Moyobamba- 2018. 
 
Figura 7. Factores económicos que limitan el crecimiento económico de las Micro 
y Pequeñas empresas del sector comercio rubro ropa, distrito de Moyobamba-2018. 






Se obtuvo como resultado de la encuesta aplicada a los microempresarios del rubro 
ropa, distrito de Moyobamba, con respecto factores económicos teniendo como 
indicador la inflación, el 71% de los empresarios respondieron que la inflación les 
afecta en gran parte, el 24% afecto a sus ventas teniendo como disminución sus ventas 
dentro de un rango de 20 % a 35% y el 5% afecto sus ventas en un menor porcentaje. 
¿En cuánto disminuyó sus ventas 











En el periodo 2018 ¿Ha incrementado los precios de su mercadería? 
 
Pregunta 8. 
En el periodo 
2018 ¿Ha 
incrementado 
los precios de 
  su mercadería?  
SI  NO  Total 
  N° % N° % N % 
53 91 5 9 58 100 
 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los microempresarios del sector comercio rubro ropa, distrito de 
Moyobamba-2018. 
 
Figura 8. Factores económicos que limitan el crecimiento económico de las Micro 
y Pequeñas empresas del sector comercio rubro ropa, distrito de Moyobamba-2018. 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los microempresarios del sector comercio rubro ropa del distrito 





Se obtuvo como resultado de acorde a la pregunta relacionada al indicador 
incrementos de precios, los 58 empresarios contestaron la encuesta de la siguiente 
manera, indicando que el 91% de los empresarios se vieron obligados a incrementar 
el precio de sus mercaderías y el 9% mantuvo sus precios. 
En el periodo 2018 ¿Ha 










¿En qué porcentaje ha incrementado sus precios? 
 
 
Pregunta 9. 10 % a 20 20 % a 35 35 % a 50 % a 
Total 
¿En qué % % 50 % 100 % 
porcentaje ha N° % N° % N° % N° % N % 
incrementado    
sus precios? 
39 67 17 29 2 4 0 0 58 100 
 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los microempresarios del sector comercio rubro ropa del distrito 
de Moyobamba-2018. 
 
Figura 9. Factores económicos que limitan el crecimiento económico de las Micro 
y Pequeñas empresas del sector comercio rubro ropa, distrito de Moyobamba-2018. 






Teniendo como referencia la anterior pregunta; los empresarios nos brindaron la 
siguiente información donde se puede apreciar, que el 67% de los empresarios 
incrementaron sus precios en un rango de 10 % a 20%, el 29% incrementaron sus 
precios entre 20 a 35% y el 4% elevo más sus precios teniendo como rangos el 35 a 
45%. 
¿En qué porcentaje ha 






35 % a 50 % 
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Objetivo específico 3: Diagnosticar de qué manera los factores institucionales limitan 
el crecimiento económico de las Micro y Pequeñas empresas del sector comercio rubro 
ropa, distrito de Moyobamba-2018. 
Tabla 10 
 
¿Su negocio con qué tipo de capital funciona? 
 
Pregunta 8. 
¿Su negocio con 








N° % N° % N % 
25 57 33 43 58 100 




Figura 10. Factores institucionales que limitan el crecimiento económico de las 
Micro y Pequeñas empresas del sector comercio rubro ropa, distrito de Moyobamba 
– 2018. 
 






Los resultados obtenidos con respecto a esta pregunta relacionada con factores 
institucionales, realizada a los comerciantes de las MYPEs, es que, de las 58 personas 
encuestadas, el 43% de los empresarios trabaja con recursos propios y el 57% 
emprende un negocio con recursos financiados, en este caso con préstamos realizados 

















SI  NO  Total 
N° % N° % N % 
23 40 35 60 58 100 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los microempresarios del sector comercio rubro ropa, distrito de 
Moyobamba-2018 
 
Figura 11. Factores institucionales que limitan el crecimiento de las Micro y 
Pequeñas empresas del sector comercio rubro ropa, distrito de Moyobamba-2018. 







Con respecto a la siguiente pregunta relacionada con la anterior, los empresarios 
brindaron la siguiente información, que, de los 58 empresarios, el 40% se encuentra 















de créditos de 
elevadas tasas 
dificultan a su 
negocio para su 
    
crecimiento?
  
SI  NO  Total 
N° % N° % N % 
48 83 10 17 58 100 
 
 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los microempresarios del sector comercio rubro ropa, distrito de 
MOyobamab-2018- 
 
Figura 12. Factores institucionales que limitan el crecimiento de las Micro y 
Pequeñas empresas del sector comercio rubro ropa, distrito de Moyobamba-2018. 






Los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada a los 58 dueños de las 
MYPEs del sector comercio, rubro ropa se obtuvo la siguiente información; el 83% 
de los empresarios opina que las políticas de créditos con elevadas tasas dificultan el 
crecimiento de sus empresas y el 17% opinan todo lo contrario. 
¿Las políticas de créditos de 
elevadas tasas difucultan a su 












¿Cuánto es la 
tasa de interés 
anual que paga 
por sus 
  créditos?  
5 % a 10 % 
10 % a 20 
% 




N° % N° % N° % N % 
26 45 18 31 14 24 58 100 
 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los microempresarios del sector comercio rubro ropa, distrito de 
Moyobamba-2018 
 
Figura 13. Factores institucionales que limitan el crecimiento económico de las 
Micro y Pequeñas empresas del sector comercio rubro ropa, distrito de Moyobamba- 
2018. 






Teniendo en consideración la pregunta n° 11, los dueños de las MYPEs del sector 
comercio contestaron la siguiente pregunta, teniendo como resultado que el 45% 
opine que las tasas de interés que vienen pagando se encuentran en el rango de 5 a 10 
%, el 31% opina que los rangos de tasas están dentro de 10 a 20% y el 24 considera que 
las tasas de interés que viene pagando están dentro de los rangos de 20 % a más. 
¿Cuánto es la tasa de interés 


















   
mensual?
  












N° % N° % N° % N° % N° % N % 
1 2 36 62 21 35 0  0 0 58 100 
 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los microempresarios del sector comercio rubro ropa, distrito de 
Moyobamba-2018 
 
Figura 14. Factores que limitan el crecimiento económico de las Micro y Pequeñas 
empresas del sector comercio rubro ropa, distrito de Moyobamba-2018 






De acuerdo a los resultados obtenidos en el cuadro N° 14 se observa lo siguiente, 
con respecto al crecimiento económico de las MYPEs, donde los 58 dueños de las 
MYPEs respondieron lo siguiente, el 2% respondieron que perciben un ingreso 
dentro de los márgenes de 500 a 1000, el 62% menciono que perciben una ganancia 
dentro del margen de 1000 a 5000 y el 36 % se encuentran obteniendo un ingreso 
mensual dentro de los márgenes de 5000 a 20,000. 






1000 a 5000 
 
 









nivel de sus 
ingresos? 
SI  NO  Total 
N° % N° % N % 
48 83 10 17 58 100 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los microempresarios del sector comercio rubro ropa, distrito de 
Moyobamba-2018. 
 
Figura 15. Factores que limitan el crecimiento de las Micro y Pequeñas empresas 
del sector comercio rubro ropa, distrito de Moyobamba-2018. 






Se ha obtenido como resultado en el cuadro n°15 de acuerdo a la encuesta 
aplicada a los 58 microempresarios del sector comercio rubro ropa, el 95% opina que 
en estos últimos tiempos sus ingresos han disminuido y el 5% menciona que sus 
ingresos no disminuyeron. 














¿En cuánto ha 
disminuido 
sus ingresos? 
0 % a 5 % 5 % a 15 % 
15% a 
35% 




N° % N° % N° % N° % N % 
20 34 27 47 11 19 0 0 58 100 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los microempresarios del sector comercio rubro ropa, distrito de 
Moyobamba-2018. 
 
Figura 16. Factores que limitan el crecimiento económico de las Micro y Pequeñas 
empresas del sector comercio rubro ropa, distrito de Moyobamba-2018. 





En el siguiente cuadro se presencia con respecto a la siguiente pregunta que, de 
los 58 empresarios, el 34 % menciona que sus ingresos disminuyeron en un rango de 
(0 a 5%), el 47 % opina que los rangos de disminución de ingresos están dentro de (5 
a 15%) y el 19 % menciona que la disminución de sus ingresos está dentro de (15 a 
35%) y el 0% opina que sus ingresos no disminuyeron de 50% a más. 
















las causas de 




















N° % N° % N° % N° % N % 
12 21 26 45 9 15 11 19 58 100 
 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los microempresarios del sector comercio rubro ropa, distrito de 
Moyobamba-2018 
 
Figura 17. Factores que limitan el crecimiento económico de las Micro y Pequeñas 
empresas del sector comercio rubro ropa, distrito de Moyobamba-2018 




En el siguiente cuadro se presencia con respecto a la siguiente pregunta que, de 
los 58 empresarios, el 45% de los empresarios indicaron que sus ingresos 
disminuyeron debido a que la competencia cada día es mayor, el 21% hizo referencia 
a que no había mucha demanda de producto, el 19% respondió que debido al bajo 
poder adquisitivo de la población han generado disminución en sus negocios y el 
15% indico que el alza de precios afecto sus ventas y esto conllevo a la disminución 
de ingresos. 
¿Cuáles son las causas de la disminución 
de sus ingresos? 















¿Cuál es el 
porcentaje de 
la utilidad que 
obtiene de sus 
  ventas?  







N° % N° % N° % N° % N % 
30 52 25 43 3 5 0 0 58 100 
 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los microempresarios del sector comercio rubro ropa, distrito de 
Moyobama-2018 
 
Figura 18. Factores que limitan el crecimiento económico de las Micro y Pequeñas 
empresas del sector comercio rubro ropa, distrito de Moyobamba-2018 




De acuerdo a la siguiente pregunta realizada a los 58 empresarios, se obtuvo los 
siguientes resultados, el 52% representa que la utilidad que obtienen de sus ventas es 
en margen de (10 % a 20%), el 43% es en base a (20% a 35%) de la utilidad que 
obtienen de sus ventas, el 5% representa que la utilidad que obtienen de sus ventas 
es en margen de (35% a 50%) y se puede apreciar que ningún comerciante obtuvo 
una utilidad mayo a 50% a más. 
¿Cuál es el procentaje de la utilidad 










¿Cuáles son los requisitos que los microempresarios deben presentar para acceder 

















Banco Interbank Caja Piura Caja Maynas Crediscotia 
Financiera 
Confianza 







  Documento 
del negocio. 
  Documento 
de 
propiedad. 













 Copia de DNI. 
 Copia de 
recibo de luz o 
agua. 
 





De acuerdo a la pregunta realizada a los funcionarios de las entidades financieras 
se observado que en los requisitos que se nos pide presentar es fácil acceder a un 
crédito, pero si durante el proceso de evaluación no se califica no se puede acceder 
















Banco Interbank Caja Piura Caja Maynas Crediscotia 
Financiera 
  Confianza  
 No brinda créditos 
a 
microempresarios. 




 79.99% - 
34.49% 
anual. 
 Varían de 
acuerdo al 
monto que 
se le otorga 




 77.55% anual. 





Con respecto a la pregunta realizada a los funcionarios de las entidades financieras 
se ha observado que la tasa de interés se aplica de acuerdo a la cantidad de 
financiamiento, como también a qué tipo de rubro o negocio se dedica el 
microempresario, así mismo se aprecia que una de la entidad aplica una tasa de interés 
demasiada alta, y con tan solo imaginar los microempresarios aquellas tasas de 
interés se limitan a solicitar. 
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Comparación general acerca de los factores que afectan al crecimiento económico 

























Políticas de impuestos 
con elevadas tasas 
100% 
 
Después de haber realizado el análisis correspondiente de manera detallada de 
acuerdo a la encuesta aplicada a los microempresarios para conocer qué factores 
limitan el crecimiento económico, se procede a realizar un análisis general de los 
factores, donde se aprecia que los factores sociales evaluados y analizados en base a 
sus indicadores se obtuvo como resultado que el desempleo tiene un porcentaje más 
elevado mostrando así que este influye mucho más a comparación de la informalidad, 
en base a factores económicos se aprecia que ambos indicadores influyen de manera 
paralela, consecuentemente el 100% de factores sociales influyen, todo lo antes 
mencionado influye con relación al crecimiento económico ,por ende se concluye 
que tanto factores sociales, económicos e institucionales son los que afectan el 
crecimiento económico de las MYPEs, trayendo como consecuencia disminución en 
sus ingresos, un porcentaje de utilidad mínima ,es decir, mencionados factores, no 
permiten que los microempresarios logren una estabilidad comercial y un crecimiento 
aceptable, ya que estos son limitantes directos, de tal manera estos son los factores 
que repercuten de manera negativa en el crecimiento económico de las Micro y 
Pequeñas empresas del sector comercio rubro ropa , distrito de Moyobamba- 
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2018, así mismo trayendo como consecuencia no poder generar empleo a la sociedad, 




En el presente trabajo de investigación se planteó como objetivo general: 
Determinar los factores que limitan el crecimiento económico de las Micro y 
Pequeñas empresas del sector comercio rubro ropa, distrito de Moyobamba-2018. 
Con respecto a los factores que limitan el crecimiento económico de la Micro y 
Pequeñas empresas del sector comercio rubro ropa, distrito de Moyobamba se trabajó 
en base a sus dimensiones que son; factores sociales, económicos e institucionales, 
cada uno con sus respectivos indicadores que permitieron contestar a los objetivos 
planteados. 
Así mismo en la presente investigación se planteó como primer objetivo: 
Identificar de qué manera los factores sociales limitan el crecimiento económico de 
las Micro y Pequeñas empresas del sector comercio rubro ropa, distrito de 
Moyobamba-2018 
En la dimensión de factores sociales el primer indicador es la informalidad, donde 
después de realizada la encuesta a los 58 microempresarios, se obtuvo como resultado 
que el 90% de las MYPEs son formales y el 10 % restantes son personas con negocio 
informales, se puede apreciar que es minina la cantidad de empresas informales en 
este rubro. Gran parte de los microempresarios están optando por formalizar sus 
negocios accediendo al Registro Único de Contribuyentes, A su vez Mendiburu 
(2016) concluye que aquellos factores que influyen para estar en el sector informal 
son diversos, sin embargo, es más importante la excesiva carga tributaria y la 
excesiva regulación de la fuerza laboral. Y de acuerdo a los resultados obtenidos en 
la ciudad de Moyobamba se aprecia que los microempresarios que pertenecen a la 
actividad informal son mínimos. 
Como segundo factor social se tiene el porcentaje de desempleo, donde se obtuvo 
como resultado de las encuestas realizadas a los 58 microempresarios, que el 100% 
de la población indica que el desempleo afecta definitivamente a sus empresas, es 
por ello que hay que tener en cuenta que la principal razón del escaso tiempo de 
duración de los negocios o solvencia financiera se debe al nivel de desempleo que 
afecta el poder adquisitivo de los clientes por ende repercute en las ventas que 
solventas los gastos propios del negocio. Es así que de acuerdo a una información 
brindada por INE hizo referencia que actualmente más de 420 mil personas entre 
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hombres y mujeres se encuentran sin empleo. (Redacción trome, 2018, párr.1) 
teniendo en conocimiento estos datos y comparados con la información adquirida, se 
aprecia que el desempleo si es un limitante directo para las MYPEs. 
Con respecto al segundo objetivo planteado: Analizar de qué manera los factores 
económicos limitan el crecimiento económico de las Micro y Pequeñas empresas del 
sector comercio rubro ropa, distrito de Moyobamba-2018 
Dentro de la dimensión factores económicos se tiene como principal indicador el 
% de inflación, donde se obtuvo como resultado con respecto a la pregunta realizada 
sobre inflación, que el 100% de los microempresarios hizo mención que la inflación 
si afecta a sus negocios, es decir, como parte del poder adquisitivo de los clientes, 
esto se ve reflejado en la disminución de ventas , el 71% indicaron que sus ventas 
disminuyeron dentro de un margen de 10% al 20% , debido a factores coyunturales, 
trayendo consigo el incremento de precios , donde se obtuvo como resultado que el 
91% de microempresarios se vieron obligados realizar estos incrementos ,en gran 
parte el incremento de precio final está entre un 10 y 20%. Todo esto debido al 
deterioro que presenta la economía peruana. Gutiérrez y Zurita (2006), considera que 
la inflación origina una serie de efectos negativos sobre agentes económicos 
(trabajadores, ahorristas, empresas, etc.) y muy de acuerdo a lo que mencionan los 
autores ya que haciendo una comparación con los resultados obtenidos se ve que éstos 
si son limitantes para el crecimiento de las MYPEs. 
Como tercer objetivo se planteó lo siguiente: Diagnosticar de qué manera los 
factores institucionales limitan el crecimiento económico de las Micro y Pequeñas 
empresas del sector comercio rubro ropa, distrito de Moyobamba- 2018. 
Como factor institucional se tiene las políticas de impuestos con tasas elevadas, 
dentro del cual un factor importante a tener en cuenta es que los recursos o capitales 
con los que funciona los negocios, el 43% es con recursos propios y el 57% a base 
de apalancamientos con elevadas tasas lo cual dificulta el crecimiento del negocio, 
llegando en algunos casos a pagar hasta más del 20%. Por ende, según RPP noticias 
(2016), señala que existe inconvenientes para el acceso a créditos por la excesiva 
regulación tributaria. A su vez Gómez (2013), expresa que los microempresarios se 
resisten a solicitar créditos debido a las altas tasas de interés que cobran las 
instituciones crediticias a su vez el poco interés del pequeño empresario a recibir 
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ayuda con fortalecimiento de capacidades aduciendo que es innecesario. Estando 
muy de acuerdo con los autores antes mencionados ya que en la ciudad de 
Moyobamba se aprecia claramente que los microempresarios tienen quejas sobre las 
tasas de interés que les cobran las entidades financieras soy demasiadas altas y estas 
complican su situación y por ende se limitan a adquirir más créditos. 
Para medir el crecimiento económico de las Micro y Pequeñas empresas del sector 
comercio rubro ropa del distrito de Moyobamba se ha tenido en cuenta el nivel de 
ingresos y el % de utilidades sobre ventas. Donde el factor a tener en cuenta es el 
nivel de ingresos obtenidos por el ejercicio en el que el 62% de microempresarios 
van obteniendo ingresos desde los 1000 a 5000 nuevos soles mensuales, en el cual a 
su vez el 95% de negocios ven afectado sus ingresos por los factores antes 
mencionados, manteniéndose tan solo un 5% de negocios con el mismo nivel de 
ingresos. Treviño (2013) considera que debe planificarse el mercado al que está 
dirigido el negocio, que debe analizarse el entorno lo cual lleve a tomar decisiones 
correctas para la utilización de recursos y controles administrativos innecesarios que 
solo contribuyen a disminuir las utilidades del negocio. 
Hay que tener en cuenta la competencia desleal entre negocios formales y aquellos 
en proceso de formalización y quienes son informales que influyen negativamente 
por la competencia que se genera a la venta de productos, afectando esto en un 45% 
a los ingresos brutos del negocio. Esto se ve reflejado por Delgado (2015), en que 
concluye que la informalidad se debe por el limitado acceso a fuentes laborales, 
migración, elevados costos de formalización, falta de motivación por parte del 
estado. 
Debido a los costos propios del negocio es que el margen de utilidad que se 
manejan el 52% de negocios esta entre el 10 y 20%, el 43% de negocios entre 20 a 
35% y el 5% entre un margen de 35 y 50%. Hay que tener en cuenta la capacidad de 
endeudamiento para lo cual se tiene en consideración el margen de utilidad para el 
pago de los apalancamiento financieros o créditos, es por ello, que Ramaycuna 
(2017), señala que la estructura de capital, el sobreendeudamiento y la falta de 
garantías son factores que delimitan a que las entidades financieras apuesten por las 
MYPEs, debido a que no tienen capacidad de pago y desconocen de temas 
financieros, además de no contar con garantías propias de la empresa. 
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Por otro lado, de acuerdo a la entrevista realiza a las entidades financieras de la 
ciudad de Moyobamba, se obtuvo como respuestas, que los requisitos que solicitan a 
los microempresarios son simples, evaluando al mismo tiempo que unas a 
comparación de otras piden más requisitos, los microempresarios que soliciten 
prestamos después de presentar los requisitos, se procede a una evaluación 
correspondiente para tener como resultado si estos cumplen para aplicar a ese crédito; 




Con respecto a los factores y el crecimiento económico de las MYPEs del sector 
comercio rubro ropa, distrito de Moyobamba-2018, al realizar el análisis 
correspondiente, se obtuvo las siguientes conclusiones: 
 
5.1. Existe relación significativa entre los factores sociales y el crecimiento económico 
de las Micro y Pequeñas empresas del sector comercio rubro ropa, distrito de, es 
decir a mayor desempleo, afecta el poder adquisitivo de los clientes por ende 
repercute en las ventas y esto se refleja en la disminución de ingresos, la cual es 
un limitante directo para los que los microempresarios logren un crecimiento y 
estabilidad comercial. 
 
5.2. Los factores económicos limitan significativamente el crecimiento económico de 
las Micro y Pequeñas empresas del sector comercio, debido a la inflación y al 
incremento de precios trayendo consigo la baja en ventas y el incremento de 
precios de los productos para el consumidor o comprador final lo cual se ve 
reflejado en la utilidad del negocio y su permanencia en el tiempo. 
 
5.3. Los factores Institucionales limitan el crecimiento económico de las Micro y 
Pequeñas empresas del sector comercio, son las altas tasas a los créditos 
financieros, es por ello que la barrera crediticia solo les permite acceder a cajas de 
créditos o prestamos informales a tasas por arriba del 20% de interés debido a no 
contar con garantías propias del negocio. 
 
5.4. En conclusión, los factores antes mencionados son los que limitan el crecimiento 
económico de las micro y pequeñas empresas del sector comercio, trayendo como 
consecuencias un nivel de crecimiento no aceptable y por ende estos 
microempresarios no logren un a estabilidad comercial. 
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VI. RECOMENDACIONES 
De acuerdo a las conclusiones descritas con anterioridad se proponen las 
siguientes recomendaciones dirigidos a los representantes de la institución en estudio: 
 
6.1. Al estado como impulsor de políticas macro económicas a fomentar la inversión 
privada para promover la empleabilidad o la generación de mano de obra que 
contribuya a dinamizar la economía nacional y local. 
 
6.2. A los empresarios a fortalecer capacidades financieras ligadas a las pequeñas y 
medianas empresas sobre beneficios del apalancamiento financiero y topes de 
endeudamiento que garanticen el buen funcionamiento del negocio. 
 
6.3. A las instituciones crediticias a promover la inserción al sistema financiero con 
créditos a tasas de interés bajas que promuevan la inyección de capitales 
formales en el sistema económico local promoviendo la buena práctica 
financiera. 
 
6.4. Con respecto ante todo lo antes mencionado, se sugiere a los microempresarios 
tomar mejores decisiones, después de conocer aquellos factores que limitan su 
crecimiento y de tal manera sus empresas mejoren, logrando un crecimiento 
económico y mantengan una estabilidad comercial, contribuyendo al mismo 
tiempo a la sociedad generando empleo y al desarrollo del país mediante el 
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Matriz de consistencia 
 





¿Cuáles son los factores que limitan 
el crecimiento económico de las 
Micro y Pequeñas Empresas del 
sector comercio rubro ropa, distrito 
de Moyobamba – 2018? 
Problemas específicos: 
 
Problema específico 1. ¿Cuálesson 
los factores sociales que limitan el 
crecimiento de las Micro y Pequeñas 
Empresas del sector comercio rubro 




Determinar los factores que limitan el 
crecimiento económico de las Micro y 
Pequeñas Empresas del sector comercio 




Objetivo específico 1: Identificar de 
qué manera los factores sociales 
limitan el crecimiento de las Micro y 
Pequeñas Empresas del sector 
comercio rubro ropa, distrito de 
Moyobamba – 2018. 
Hipótesis general 
 
Determinados factores limitan el 
crecimiento económico de las Micro y 
Pequeñas Empresas del sector comercio 




Hipótesis específica 1. Los factores 
sociales limitan considerablemente el 
crecimiento de las Micro y Pequeñas 
Empresas del sector comercio rubro 
ropa, distrito de Moyobamba – 2018. 
Técnica 
 
La técnica que se 





El instrumento que se 






Problema específico 2. ¿Cuálesson 
los factores económicos que limitan 
el crecimiento de las Micro y 
Pequeñas Empresas del sector 
comercio rubro ropa, distrito de 
Moyobamba – 2018? 
Problema específico 3. ¿Cuálesson 
los factores institucionales que 
limitan el crecimiento económico de 
las Micro y Pequeñas Empresas del 
sector comercio rubro ropa, distrito 
de Moyobamba – 2018? 
Objetivo específico 2: Analizar de 
qué manera los factores económicos 
limitan el crecimiento de las Micro y 
Pequeñas Empresas del sector 
comercio rubro ropa, distrito de 
Moyobamba – 2018. 
Objetivo específico 3: Diagnosticar 
de qué manera los factores 
institucionales limitan el crecimiento 
económico de las Micro y Pequeñas 
Empresas del sector comercio rubro 
ropa, distrito de Moyobamba – 2018. 
Hipótesis específica 2. Los factores 
económicos limitan significativamente 
el crecimiento de las Micro y Pequeñas 
Empresas del sector comercio rubro 
ropa, distrito de Moyobamba – 2018. 
Hipótesis específica 3. Los factores 
institucionales limitan relevantemente el 
crecimiento económico de las Micro y 
Pequeñas Empresas del sector comercio 
rubro ropa, distrito de Moyobamba – 
2018. 
 
Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones 
La investigación es correlacional. Población 
En la presente investigación, la 
población está conformada por 58 
Micro y Pequeñas Empresas dedicada 
al rubro ropa en el distrito de 
Moyobamba – 2018. 












En esta investigación la muestraes 
intencionada y está conformada por 
58 Micro y Pequeñas Empresas que se 
encuentran ubicados en la Jr. 25 de 
mayo, Jr. Callao, Jr. San Martin y Jr. 
Serafín Filomeno. 












Instrumentos de recolección de datos 
CUESTIONARIO 
 
1. ¿Por qué constituyo su empresa? 










Porque quiere generar sus 
propios ingresos 
Porque le gusta emprender 
negocios 
Variable 1: Factores 
 
 
2. ¿Su negocio cuenta con Registro 
Único del Contribuyente? 
Si (1) No (2) 
 
3. ¿Cuánto tiempo de funcionamientosu 
empresa? 
0 a 5 años (1) 
5 a 10 años (2) 
10 a 20 años (3) 
Más de 20 años (4) 
4. ¿Usted considera que el desempleo 
afecta el nivel de sus ventas? (si la 
respuesta es NO pasar a la pregunta 6) 
Si      (1) No (2) 
 
5. ¿En cuánto? 
 
0 % a 15 % (1) 
 
15 % a 35% (2) 
 
producto de la inflación? 
10 % a 20% (1) 
20 % a 35% (2) 
35 % a 50% ( 3) 
50% a 100% (4) 
 
8. En el periodo 2018, ¿Ha incrementado 
sus precios de sus mercaderías? 
Si (1) No (2) 
 
9. ¿En qué porcentaje ha incrementado 
sus precios? 
10 % a 20 % (1) 
 
20 % a 35% (2) 
 
35 % a 50% (3) 
 
50% a 100% (4) 
 
10. ¿Su negocio con qué tipo de capital 
funciona? 
Recursos propios (1) 
Financieros (2) 




35 % a 50% (3) 
 











Si (1) No (2) 
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12. ¿Las Políticas de créditos de elevadas 
tasas dificultan a su negocio para su 
crecimiento? 
SI (1) NO (2) 
 
13. ¿Cuánto es la tasa de interés anual que 
paga por sus créditos? 
5 % a 10 % (1) 
 
10 % a 20% (2) 
 
20 % a más (3) 
 
Variable 2: Crecimiento económico 
 
14. ¿Cuál es su nivel de ingreso mensual? 
500 A 1,000 (1) 
1,000 A 5,000 (2) 
5,000 A 20,000 (3) 
20,000 A 50,000 (4) 
50,000 A MÁS (5) 
 
 
15. ¿Ha disminuido el nivel de sus 
ingresos? 
Bajo poder adquisitivo de la 
población (3) 




18. ¿Cuál es el porcentaje de la utilidad 
que obtiene de sus ventas? 
10 % a 20 % (1) 
20 % a 35% (2) 
35 % a 50% (3) 
50% a 100% (4) 
 
 
Si (1) No (2) 
 
16. ¿En cuánto ha disminuido sus 
ingresos? 
0 % a 5 % (1) 
5 % a 15% (2) 
15 % a 35% (3) 
50% a más (4) 
17. ¿Cuáles son las causas de la 




Demanda de productos (2) 
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